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Sunday, November 17, 2019
3:00 p.m.
Music Building Recital Hall
2019-20 Concert Season
Senior Recital
Regan Romuno, Mezzo-soprano
This recital is presented in partial fulfillment of requirements for the degree 
Bachelor of Music in Music Education. 
Ms. Romuno studies voice with Jana Young. 
Brenda Brent, piano
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Program
I
UN CERTO NON SO CHE                                                                ANTONIO VIVALDI
                            (1678-1741)
TORNA DI TITO A LATO                                                                        W.A. MOZART
                            (1756-1791)
II
GEHEIMNIS                 JOHANNES BRAHMS
(KARL CANDIDUS)                  (1833-1897)
WIE MELODIEN ZIEHT ES MIR
(KLAUS GROTH)             
ERINNERUNG
(JOHANN WOLFGANG GOETHE)            
III
FOUR SONGS                            JEAN BERGER
(LANGSTON HUGHES)                  (1855-1899)
 I.     In Time of Silver Rain
 II.    Heart
 III.   Carolina Cabin
 IV.    Lonely People
IV
RÊVERIE                      REYNALDO HAHN
(VICTOR HUGO)                   (1875-1947)
À CHLORIS                      
(THÉOPHILE DE VIAU)  
L ’INCRÉDULE                      
(PAUL VERLAINE) 
LE COLIBRI                AMÉDÉE-ERNEST CHAUSSON
(LECONTE DE LISLE)                  (1855-1899)
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